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Laiconfrontación c€ un padre y un hijo 
v : c u a n d o é s t e v a a d e ' e j i d e r i o s in c o n o c e r l e 
P R I M E R A P A R T E : 
li £ pe 
S e ñ o r a s y caballeros 1 c 
y los que e s t á n escuchahpo, -C 
presten alguna a t e n c i ó n ' ' - i ' 
que les iremos expltcancjo 
"i D 
En la provinc ia de OvUdo'7. 
en el pueblo de la Zarza,i ¿ 
habitaba un m a t r i m o n i ó 
de fami l ia muy honrada. 
Estos estaban muybleii 
dé oficlcceíla.n pescadores; 
Y TtertianmoW Vecir>a ( * S . 
quiere ñ a m a b a Uolo'res . / 
v J i • • •• J 
Un d ía viniendo del pyerto 
le dijo, mi ra Miguel 
escucha, a mí no me gustan 
las cosas de tu mujer. | 
Que anoche serian las dos 
cuando yo vi saltar , -: 
a un hombre por tu balcón 
¿que te puedes tu pensar? 
El hombre q u e d ó parado 
y sin saber que hacer, i ;. " 
si marchar al extranjero 
o matar a su mujer. 
Y éste se fué a Buenos-Aires 
y se dejo a su mujer 
y a un h i jo de cuatro a ñ o s 
que es lo que tenia qu^ ver. 
^mg 
La pobre de la s e ñ o r a ** "Eps s e ñ o r e s lo cogieron 
de d í a y de noche lloraba • ' f-ilixqparar de pregunlar 
pensando en su fiel marido'- ¿.\ £ como era tan p e q u e ñ o 
sin saber donde paraba, j s pues no s a b í a contestar. 
Ella sa l ía a todos los b a r s o i . í ) Estos [señores t an buenos 
a preguntar por Miguel i : -3:2 como eran mi l lona r ios 
hasta que un pescador i i , gues lo Ijian dejado para ellos 
le d i ó not ic ias de él ^ - I „ J „ 
Diciendo: donde es tá fijo v 
ello no lo puedo decir ¿v 
pero crep que a'Buenos -\lr«S 
se ha marchado desde a q u í 
SHOÜNL>A- PAiVVfcT" 
• ' I ) • • En aquellos rdisimU dí.?s 
los papeles a r reg ló ; 
y al cabo de pocos meses 7 
a Buenos Aires se ' rnarchó ^ 
; F i la llegó a Buenos Aires « 
' y por todas partes anda " \ 
*y al no encantrar a su marici 
. r e g r e s ó otra vez a E s p a ñ a 
* . • , 
El la besando a su hijo 
" y sin parar de llorar, 
se ha subido a cubierta 
y se ha arrojado a 1 mar 
Unos s e ñ o r e s muy ricos 
que venían en el barco 
al ver al n i ñ o sin madre 
ellos lo cogen en brazos 
^ a un colegio lo ha mandado 
La carrera de Abogado 
este muchacho e s t u d i ó 
} en la cap i rá l de Sor ia 
su bufete e s t ab l ec ió . 
^..^cafecraib^' . o , - • 
el padre volvió o t ra vez 
y,se encoritrfe q n é n o es-tabac-
^ s u hi jo n i la mujer. 
, A ,él lo meten en la cárcel 
•'..|)lor sospechas de f ami l i a 
•pensando que a su mujer 
i él fe h a b í a quitado la vida 
O S.. f 
i J_ Al cabo de pocos meses 
« Soria lo trasladaron 
v j para juzgarle la causa 
U >tín defensor han buscado. 
T E R C E R A P A R T E 
Pues le juzgan la causa 
y pregunta el defensor 
¿ e s verdad lo que a q u í dice 
•q\ie V. a su mujer m a t ó ? 
c Yo vengo de Buenos Aires 
y^yó no sé en donde e s t án 
ru in i inujer n i m i hijo 
eso<es"una falsedad 
^ f w " 
. A1,! decir estas palabras 
ha (mpezado a comprenc'er 
?si j e r á és te m i padre 
al ĉ ue vengoa defender? 
D ígame c ó m o se l lama 
pa^a poder-defenderlo 
me'JIamo'Miguel A n t o n i o 
y d^apellido R o i ñ e r o 
,.' I . / - 'r , - - { • -i < 
^.levanta el defensor 
yako m e puedo aguantar v 
es^isefior es-niit^atjr* o 
y 1« madre s<i t i ró al mar 
. j l l i jo m í o de mi alma"; 
c ó n o iba a pensar yo 
queibas a venir a este s i t io 
parí ser mi defensor. 
- E p ú b l i c o de la sala 
se Uvantó conmovido 
al vl"r 'a c o n f r o n t a c i ó n 
de Asté padre y este hijo. 
A j publico que me escucha 
le tenemos que explicar, 
quepo se fíen de personas 
de .̂5tas que aconsejan mal . 
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